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Abstract  
The study aimed at uncovering the reality of using the interactive whiteboard in the educational 
process, highlighting the most important features of interactive whiteboard, and identifying the 
obstacles faced by interactive whiteboard users. The research came out with a set of results and 
suggestions for activating the use of this kind of technology in the educational process.     The study 
reached a number of conclusions and recommendations, including:  
1. It was found through the results that the benefit of interactive whiteboard in the educational process 
is of great importance and its ability to deliver information by 93% 
 2. Through the results, it was found that the percentage of those who proposed adding interactive 
whiteboards to the classrooms was 70% higher. 
 3. The results showed that the use of interactive whiteboard (always) came in first place with 53% and 
came (mostly) by 28% and came third (rarely) by 19% 
 4. It was found through the results that 76% of those who encountered difficulties while using the 
interactive whiteboard, which came first. 
 5. The results showed that a large proportion of those who need training on the use of interactive 
whiteboard came first with 90%.   
The most prominent recommendations were:  
1. Organizing the distribution of interactive whiteboard in all departments and classrooms. 
 2. Conducting training courses on interactive whiteboard. 
 3. Spreading the interactive whiteboard at the University of Babylon College of Basic Education to 
raise the level of education. The application of the interactive whiteboard in each of the halls of the 
Faculty of Education To improve the level of education and then expand. 
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

يرمشلا نسح هزمح هزرم  
 ةيساسلاا ةيبرتلا ةيلك/ لباب ةعماج  
ةصلاخلا  
 ةروبسلا لامعتسا عقاو نع فشكلا ىلا ةساردلا تفده ةيميلعتلا ةيلمعلا يف ةيلعافتلا  ، ربا و ةروبسـلا تازـيمم مـها زا
ةيلعافتلا ، او يتلا تاقوعملا ديدحتو ةيلعافتلا ةروبسلا  يلمعتسم  تهج ، لـيعفتل تاحرتقملا و جئاتنلا نم ةعومجمب  ثحبلا جرخو
لا نم عونلا اذه لامعتساةيميلعتلا ةيلمعلا يف  ايجولونكت.  
لا ةساردلا تلصوتواهنم تايصوتلاو تاجاتنتسا ةلمج ى:  
١. لاخ نم حضتا ةبسنب  تامولعملا لاصيا ىلع اهتردقو ةريبك ةيمها اهل ةيميلعتلا ةيلمعلا يف ةيلعافتلا ةروبسلا ةدئاف نا جئاتنلا ل
٩٣%  
٢.  رادقمب ةيلاع ةبسن تناكو ةيساردلا تاعاقلل ةيلعافتلا ةروبسلا ةفاضا  اوحرتقا نمم ةبسن نا نيبت جئاتنلا للاخ نم٧٠. %  
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( غالباً)جاءت  و% ٣٥اءت بالمرتبة الاولى بنسبة ج( دائما)اتضح من خلال النتائج ان استعمال السبورة التفاعلية  بصورة   .٣
 %٩١بنسبة  ( نادراً)وجاءت بالمرتبة الثالثة % ٨٢بنسبة 
ممن واجهوا الصعوبات اثناء استعمالهم للسبورة التفاعلية و التي جـاءت بالمرتبـة % ٦٧اتضح من خلال النتائج ان نسبة  .٤
  .الاولى
يحتاجون الى تدريب على استعمال السبورة التفاعلية وجاءت بالمرتبـة الاولـى تبين  من خلال النتائج ان نسبة كبيرة ممن  .٥
  .%٠٩بنسبة 
  -:التوصيات وكان من ابرز
  .الاقسام و القاعات الدراسية كلهاظيم توزيع السبورة التفاعلية في تن .١
 .اقامة دورات تدريبة على استعمال السبورة التفاعلية  .٢
 .تعميم السبورة التفاعلية في جامعة بابل كلية التربية الاساسية  لرفع مستوى التعليم .٣
  لكل قسم من اقسام كلية التربية  تطبيق السبورة التفاعلية في كل قاعة من قاعات
  .الاساسية للارتقاء بالمستوى التعليمي
  
  تطبيق ،التفاعلية السبورة تعليم، تكنولوجيا،: الدالة الكلمات
  
  المقدمة. ١
 الاسـاتذة،   لدى الأساسية الوسائل أهم أحد التفاعلية السبورة تعد التعليمية الاكتشافات من احدث وهي 
 وهـي  إلكترونيـة  سبورة إلى التقليدية السبورة تطوير تم الحديثة والاكتشافات التكنولوجي العصر تطور ومع
 الحاسـوب  تطبيقـات  بجميع بالتحكم للمستعمل تسمح باللمس تعمل شاشة مع نشطة بيضاء سبورة عن عبارة
 وهي الكترونية بممحاة اراد ان يمحو ما كتبه  كما عليها وتخزين ما كتب  عليها الكتابة ويمكن العرض وجهاز
 الـصوت  لنقـل  بسماعات وميكرفون مزودة فهي ذلك عن فضلا العرض واجهزة للاتصال بالحاسوب  مجهزة
 الحـصة  طـول  الطالـب  انتباه تشد وممتعة شيقة ووسيلة والطالب، الاستاذ بين للتفاعل وسيلة هي والصورة
 كندي  كموزع ٧٨٩١عام  في ذكية شركة مارتن ديفيد بدأ، لها مصاحبة خاصة أقلام باستعمال الأشكال ورسم
والتطـوير  البحث مجال في العرض أجهزة من جمعتها التي الإيرادات وضعت وقد الأمريكية العرض لشركة
 تعمـل  التفاعليـة  الـسبورة ، باللمس التحكم لتوفير الأولى التفاعلية السبورة كانت التي التفاعلية السبورة على
برنامج سـامرتن  إما السبورة وبرامج وبروجكتور، كمبيوتر وجهاز التفاعلية السبورة يتضمن نظام من كجزء
 عبر أو لاسلكيا المكونات توصيل يتم الوللأعم غبر ميتين سمارت برنامج أو التعاوني التعلم كالتعلم و وتيب
 علـى  المكتـب  سـطح  صورة الكمبيوتر جهاز المتصلب العرض جهاز يعرض  التسلسلية أو سبأ والكابلات 
 للمـستعمل ان يبـث جميـع  ويـسمح  التفاعليـة  السبورة مع الذكية ة مفكر برنامج تضمين التفاعلية السبورة
يمكن  التي الافتراضية المحمولة الكمبيوتر أجهزة إلى الإعلام وسائل من وغيرها والصور جميعها  الملاحظات
 بجهاز الحاسوب وجهـاز  متصلة التفاعلية السبورة وتكون نفسها التفاعلية السبورة باستعمال وتحريرها توقعها
 .العرض
 يقـوم  أي بـاللمس  تعمـل  شاشة مع نشطة بيضاء سبورة السبورة التفاعلية هي  بأن ذلك من نستنتج
 الاعمـال  اداء مـن  المستعملين لتساعد الآلي الحاسوب جهاز تطبيقات بجميع ليتحكم السبورة بلمس المستعمل
  .الاخرى المجالات وفي المختلفة
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  البحث منهجية .٢
 مشكلة البحث . ١ .٢
الجامعي وهـي تـدني  تعيش العديد من البلدان مشكلة متواصلة منذ اكثر من اربعين عاما في التعليم 
 التعليمي ان الوسائل يرى متبعو الشأن يون  ونقص في القاعات الدراسية و آليات التعليم الذي يقوم به  التدريس 
وان ، داخـل  اثناء عملهم من المشاكل التي قد تصادف يتها في كونها تعد حلاً لمجموعة واهمالتعليمية الجديدة 
     .الحركة والالوانوالصورة واعلية سوف توظف الصوت هذه السبورة التف
اهمية البحث في التعريف بدور تكنولوجيا المعلومات في زيادة فاعليـة التعلـيم تكمن :   أهمية البحث ٢. ٢
 .الالكتروني
    أهداف البحث٣. ٢
  .مدى اهميتها في تطور العملية والتعليميةف على تقنية السبورة التفاعلية و التعر-١
 .معرفة انواع السبورة التفاعلية-٢
  . وظائف وفوائد استعمال السبورة التفاعلية في العملية التعليمية- ٣
  . مدى الحماس الذي تجلبه هذه السبورة التفاعلية- ٤
          كليـة التربيـة -لسبورة التفاعليـة  فـي جامعـة بابـل استعمال ا   يقتصر البحث على :حدود البحث  ٤. ٢
  .٧١٠٢/٦١٠٢ام الدراسي الاساسية   للع
  الجانب النظري-٣
 التجارب الاجنبية  ١ .٣
   التجربة الامريكية ١. ١. ٣
 من قبل كل من ديفيد مارتن ونانسي نولتون ٧٨٩١بدأ التخطيط في تصميم السبورة التفاعلية في عام 
في واحدة من شركات تكنولوجيا التعليم في كندا الولايات المتحدة الأمريكية حيث اذ لفكرة رائعة في محاولة 
لفأرة ولوحة المفاتيح اذ يتم استعمال ربط الكمبيوتر بلوحة حساسة تعمل كبديل لشاشة الكمبيوتر دون استعمال ا
وقد كان أول إنتاج للسبورة ،  تنفيذ السبورة التفاعلية مستمرةبعد ذلك أصبحت الأبحاث في، اللمس في التنقل
وضعت الولايات المتحدة ٤٠٠٢وفي عام ، ١٩٩١التفاعلية بشكل فعلي من قبل شركة سمارت في عام
 قاعة بالسبورة التفاعلية كل عام ٠٠٠٠١اعات الدراسية ما يقارب الأمريكية خطة لتجهيز عدد كبير من الق
وتعد شركة بروميثيان من أشهر الشركات العالمية المصنعة ، وذلك لفوائدها النافعة للعملية التعليمية الشاملة،
  [١].لهذه التقنية
   التجربة الكندية ٢. ١. ٣
فيد مارتن ونانسي نولتون في احدى كبرى  عن طريق دي٧٨٩١بدأ التفكر في السبورة التفاعلية عام 
 عندما تم تقديم السبورة التفاعلية وشرحها للمعلمين ١٩٩١شركات كندا ولكن الانتاج الفعلي لم يطبق الا عام 
كانت هي الحل الامثل والصحيح للمعلمين الذين يطمحون للأشراك التكنولوجيا في التدريس والتعليم، وكانت 
أصبح المعلمون بعد ذلك مستعملين . الحل الصحيح والمجرب والأكثر متعة للطلبة أيضاالسبورة التفاعلية هي 
 :دائمين لا سباب عدة
 . لقد رأوا بأنفسهم فاعلية السبورة التفاعلية في تحفيز الطلبة وبث الرغبة فيهم للاشتراك في الدرس- ١
  .هاراتهم مكنت المعلمين من الوصول الى جميع فئات الطلبة جميعهم وتنمية م- ٢
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 [٢]. وجدوا أنه هناك تناسق في طريقة عمل اللوحة واحتياجات الطلاب-٣
  التجربة الاسترالية ٣. ١. ٣
كانت هناك مجموعة مـن ، منذ أن ادخلت السبورة التفاعلية في الفصول الدراسية على الصعيد العالمي 
، ٨٠٠٢ي الآونة الأخيـرة مـن عـام وكان ذلك ف ،المتحمسين لنشر هذه التكنولوجيا في الفصول الاسترالية 
 جميعها ميزانية فقامت بمبادرة في وضع تقنية التكنولوجيا في الفصول  فأعلنت الدولة وحكومة نيو ساوث ويلز 
وبالفعل تم ادخالها للمـدارس والمعاهـد ، وان جميع مدارسنيو ساوث ويلز يجب ان تكون لها سبورة تفاعلية 
وذلـك ،  تفاعليـة سـبور  ٠٠٠٠٥٧وكان عدد السبورات التفاعلية التي أدخلت للفصول حوالي  ،والجامعات
وقد لاقت هذه الخطوة نجاحا بـاهرا علـى ، لتطوير التعليم في استراليا ومواكبة التكنولوجيا الهادفة والايجابية 
 التعليم مـن مناقـشة ورأى المعلمون انها تكنولوجية مطورة في العرض لتحسين طريقة  ،الصعيد الاسترالي 
كذلك فـي المـدارس الابتدائيـة الاسـترالية التـي  ydnaS ,kcuhcS ; wehttaM ,yenraeK. ومشاركة
وفي دراسة قاموا بها على المعلمين والطلاب ووجدوا انها اسهمت في تطوير العمليـة ، استخدمت هذه التقنية 
مال هذه الـسبورة فاصبح استع  ،ب تطورت كثيرا التربوية والدروس التي تحتوي على الكتابة والقراءة والحسا 
 [٣].سلسا وسهلا جدا
   التجربة اليابانية ٤. ١. ٣
تعد اليابان من الدول المتقدمة في جميع المجالات ولاسيما فـي مجـال التكنولوجيـا، وقـد وظفـوا 
 حيث قاموا بعمل مشروع شـبكة تلفزيـون ٤٩٩١التكنولوجيا في التعليم، وكانت تجربة اليابان بدأت في عام 
عـام واحـد مـن قيـام أي بعـد  ،٥٩٩١تنقل المواد الدراسية التعليمية عن طريق أجهزة الفيديو، وفي عام 
بهذا المشروع تم تجهيز المدارس بـشبكة و"مشروع المائة مدرسة " شروع بـ المشروع والذي سمي هذا الم 
انترنت، الحديث، وتعتبر اليابان حاليا من الدول التي تطبق تقنيات التعليم الالكتروني الحديث بشكل رسمي في 
احثون في اليابان أهمية الشبكة العالمية في تـصميم بيئـات م أدرك الب٤٩٩١في عام . معظم المدارس اليابانية 
 [٤]: وقد قامت وزارة التربية والتعليم بإجراء أمور عدة منها. تعليمية متطورة وسهلة ومشوقة للمتعلمين
 .استعمال تكنولوجيا المعلومات في التعلم-١
  .إمداد جميعها المدارس بالأنترنت-٢
  . إعداد برامج تدريبية للمعلمين-٣
  التجارب العربية  .٤
   مملكة البحرين ١. ١. ٤
بدأت فكره دخول السبورة  مملكة البحرين من دول الخليج المواكبة للتطور في عصرنا الحالي اذ تعد
فان اول مدرسة تم فيها ادخال ، التفاعلية لمدارس البحرين ضمن ما يطلق عليه عمليه التعلم الألكتروني
 تم تطبيق ٦٠٠٢وفي عام . ٥٠٠٢-١-٨١لهداية الخليفية للبنين في تاريخ السبورة التعليمية هي مدرسه ا
 ٧٠٠٢ابتدائية وانضم اليها عام   مدرسة٣١ مدرسه اعدادية و٠٣ مدرسه ثانوية و١١مشروع السبورة على 
 يجري العمل على ٨٠٠٢ مدرسه ابتدائية وفي العام الدراسي ٣١ مدرسه اعداديه و١٢سبع مدارس ثانويه و
 تم تغطيه مدارس ٩٠٠٢عام   مدرسه ابتدائية وبذلك يكون على نهاية٠٦ء من ادخال هذا المشروع الى الانتها
  [٥]. ١١٠٢البحرين جميعها بمعدل الف سبورة تفاعليه لعام
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   المملكة العربية السعودية ٢. ١. ٤
اقتناء هذه التكنولوجيا سعت المملكة العربية السعودية لتحسين نوعية التعليم في مدارسها، وذلك ب
م كمقرر أساس للمراحل الثانوية،إلى قيام وزارة التربية ٦٨٩١التعليمية بداية بإدخال الحاسب الآلي عام 
- هـ٦٢٤١ مدرسة ثانوية كخطوة تجريبية للعام الدراسي ٠٨١والتعليم بتطبيق التعليم الإلكتروني في
 [٦].مدارس وجامعات المملكةانتهاء إلى استعمال السبورة التفاعلية في  هـ٧٢٤١
   العراق ٣. ١. ٤
لقد تم شراء عدد من السبورات للجامعات العراقية على سبيل المثال ففي الجامعـة المستنـصرية تـم 
شراء عدد من السبورات التفاعلية ووضعت في قاعات خاصة كخطوه اولى لغلاء ثمنها املين ان تطبق فـي 
 .العملية التعليمية
  ماهيتها ؟:لتفاعلية    السبورة ا٢. ٤
تعد السبورة التفاعلية أحد أهم الوسائل الأساسية لدى المعلمين، ومع تطور العصر التكنولوجي 
، ومرور هذه الوسائل بعدة مراحل ة التقليدية إلى سبورة إلكترونيةوالاكتشافات الحديثة تم تطوير السبور
وهي تعرف  قل بعدها إلى السبورة البيضاء الشهيرة، لتنتطباشيرابتدأت في مدارسنا بالكتابة على اللوح بال
وأيضا يمكن  بالسبورة التفاعلية أحيانا وتارة أخرى تسمى بالسبورة الذكية و يكتب عليها بالأقلام القابلة للمسح،
للمستعمل أن يكتب بها عن طريق قلم خاص لها، كما باستطاعته أن يمحو ما كتبه عن طريق ممحاة خاصة 
ولكن مع التطور الكبير الذي  .ب الآلي وأجهزة العرض الأخرىحاة مجهزة للاتصال بالحاسبها وهذه المم
تشهده التكنولوجيا الحديثة وظهور مفاهيم التعليم الافتراضي بل والتطور السريع في أجهزة الحاسب الآلي 
 لها واقع نلمسه؛ظهرت الأفكار الإبداعية لتساعد على ظهور الجيل الجديد من السبورات التفاعلية وتجع
  [٧].معه بعد أن كانت مجرد أحلام ونماذج مفهوم غير واقعيونتعايش 
تعد السبورة التفاعلية من أحدث الاكتشافات التعليمية ويتم استعمالها لعرض عمل ما على شاشة جهاز 
س لتخدم المعلم في طريقة ، نرى هذه السبورة التفاعلية في المدار  وتطبيقات متعددة الحاسوب ولها استعمالات 
وأيضا تستخدم داخل قاعات الاجتماعات والمؤتمرات وورش العمل كما أن السبورة التفاعلية تغنـي  ،التدريس
  . . rotcejorpعن استعمال جهاز العرض المعروف ب
  السبورة التفاعلية مكونات ٣. ٤
للتمكين من الكتابة المباشرة على شاشة السبورة أثناء   :nep dna draob VITCAالقلم والسبورة النشطة. ١
  إجراء الأنشطة
لتمكين الطلبة من المشاركة في عروض السبورة التفاعليـة مـن خـلال   :etals VITCAاللوحة النشطة. ٢
 استعمال شاشة صغيرة متنقلة مع قلم إلكتروني ،وتظهر مدوناتهم وملاحظاتهم مباشرة على السبورة نفسها 
هي وسادة صغيرة توضع في راحة اليد وتحوي مفاتيح التـصويت التـي  :etoVITCAالتصويت النشط. ٣
تمكن الطلاب من الإجابة عن الاسئلة ،والتي يتم تحليلها وتقديمها بسرعة من خلال برنامج السبورة لتوضـح 
 [٠١]للمعلم الحالة العامة والفردية لإجابات طلبة الفصل
 .وهي عبارة عن قرص صغير يساعد المعلم على الإعداد للدروس :dap-erp VITCA الكراسة النشطة. ٤
 وهو برنامج خاص باستعمال السبورة التفاعلية ويجب تنصيه :oiduts VITCA برنامج الاستيديو النشط. ٥
من التخزين،  –أثناء إجراء الأنشطة –بالحاسوب المستعمل قبل بدء العمل للتمكين   tnetnoc dellatsni-erp
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والكتابة عليها مع حفظ التغييرات  ،واستعمال الصفحات المتتابعة  ،د، ودمج مصادر الوسائط المتعددة والاستردا
  [١١ .gnisworb bew]وتصفح الشبكة ،أو لجهات أخرى لم تكن tenartni وتصدير الملفات للشبكة المحلية
، و سنتطرق الى معرفة انـواع قا على مكونات السبورة التفاعليةتعرفنا ساب : انواع السبورات التفاعلية ٣. ٤
السبورات التفاعلية، ونذكر انه ليست جميع السبورات التفاعلية المستعملة جميعها في المـدارس والجامعـات 
  .متشابهة
  erawdraH:  الشكل الخارجي١. ٣. ٤
نت ان هناك ثلاثة انـواع مختلفـة بي، في دراسة قامت بها الدكتورة شيخة الزعبي عن السبورة الذكية 
  :واساسية للسبورات التفاعلية وفي كل نوع لا بد من توصيلها بجهاز الحاسوب لبدء العمل بها
  :smetsys no-dda  السبورة ذات الانظمة المضافة١. ١. ٣. ٤
وتسقط صورة شاشـة ،  السبورة العادية لجعلها تفاعلية في هذا النوع يكون الجهاز المشع ملصقا على 
وتتميز بإمكانية  نقلها من مكان لأخر او من سبورة ،الحاسوب على السبورة العادية باستعمال عرض البيانات 
  .لأخرى
  :metsys noitcejorp tnorf  السبورة ذات الاسقاط الضوئي الامامي٢. ١. ٣. ٤
ل بها ولكنها بحاجة لجهـاز اي لا تحتاج الى نظام مضاف للعم ، هي سبورة بيضاء ذات تفاعل داخلي 
، ويختلف مكان جهاز العرض للبيانات بحسن نوع وشـكل التـصميم ، ويكون منفصلا عنها ، لعرض البيانات 
وبعض الشركات تقوم بصنع جهاز صـغير ينتقـل مـع ، لشركات بوضعه فوق اللوحة البيضاء تقوم بعض ا 
غيرها من السبورات التي توردها الـشركات و i٠٠٦السبوره:  ومن امثلة هذا النوع السبورة وليس متصلا بها 
  .المختلفة
  :metsys noitcejorp-raer  السبورة ذات النظام الذاتي الاسقاط٣. ١. ٣. ٤
منفـصلا عـن  الا انه يختلف في ان جهاز العرض ليس ، لنوع الثاني ذات الاسقاط الامامي وهذا النوع يشبه ا 
  .السبورة بل يكون داخليا مبنيا معها
  [٨].i٠٠٠٣و  i٠٠٠٢السبورة : ومثال على هذا النوع
  :  اهمية السبورة التفاعلية٤. ٤ ]٩[
  . إن السبورة التفاعلية تثير اهتمام المتعلمين-١
 . تسهم السبورة التفاعلية في زيادة خبرة المتعلم-٢
  . تقوم السبورة التفاعلية بتفعيل الخبرات التعليمية-٣
  . السبورة التفاعلية تزيد وتنوع من طرائق التدريس-٤
  .عرض المعلومات بشكل شيق وممتع- ٥
عملية التفاعل التي توفرها هذه اللوحة الذكية تزيد من قدرة الطلاب على حفظ المعلومات وفهمها بالـشكل -٦
  . الصحيح بطريقة علمية عملية
مال المعلمين لأنواع مختلفة من الطباشير والأقلام التـي استعمال هذا النوع من اللوح الذكية يقلل من استع -٧
 . قد تسبب أمراضاً مختلفة على المدى الطويل
  " التعلم عن بعد"تطوير عملية -٨
  .تسهم في تخطي الفروق الفردية بين الدارسين-٩
  . بب أمراضا لدى بعض الاساتذةالاستغناء عن الاقلام التي قد تس-٠١
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  لعملية التربويةهميتها بالنسبة لأ  ٥. ٤
فهي تساعد على تسهيل العمليـة ، تؤثر السبورة التفاعلية تأثيرا واسع النطاق في سير العملية التعليمية 
التربوية في المدارس من خلال اثارة الحوار والنقاش اثناء العرض للدرس لأنها تستطيع ان تجـذب الانتبـاه 
للطـلاب فـي زيـادة النـشاط فهذا يسمح ، ال المدة الزمنية للحصة الدراسية وتجعل تركيز الطلاب قائم طو 
 كما انها تساعد المعلمين على وضح خطة قبل البدء بالحصة من خلال الترتيب والتنظـيم واضـافة . والتعامل
 .جميعها فهي تخدم محتويات الدروس والمقررات الدراسية، بعض الجماليات من الصوت والصورة
، عندما طبقت عليهم في احد المـدارس جذبت السبورة التفاعلية اعداد كبيرة من طلبة رياض الاطفال 
فهم يرونها مجال جديد في تجربة الاشياء التي تمدهم بالمهارة والمقدرة على التعامل من خلال الـربط بـين 
   . الاجزاء
 : ومن خلال ذلك نرى انها تخدم التعليم بـ
ج مايكروسـوفت  معظم بـرام تتميز السبورة التفاعلية بإمكانية استعمال  :قة مشوقة عرض الدروس بطري . ١
وبإمكانية الإبحار في برامج الانترنت بكل حرية مما يسهم بشكــل مباشـر  )eciffO tfosorciM(. أوفيس
ت في إثـراء المادة العلمية من خلال إضافة أبعاد ومؤثرات خاصة وبرامج مميزة تساعد في توسـيع خبـرا 
المتعلم وتيسير بناء المفاهيم واستثارة اهتمام المتعلم وإشباع حاجته للتعلم لكونها تعرض المادة بأساليب مثيـرة 
ومشوقة وجذابة،كما تتيح هذه السبورة للمتعلمين الفرصة للتفاعل معها و المشاركة الفعالة في العملية التعليمية 
  .و بالتالي بقاء أثر التعلم
يمكن من خلال السبورة التفاعلية تسجيل وإعادة عرض الـدروس بعـد  : عرض الدروس تسجيل و إعادة . ٢
حفظها بحيث يمكن عرضها على الطالبات الغائبات أو طباعة الدرس كاملاً للفصل بـدلاً مـن كتابتـه فـي 
ة متغيبـة وبالتالي لن يفوت أي طالب ، الدفاتر،كما أنه بالإمكان إرساله بالبريد الالكتروني عن طريق الانترنت 
  .أي درس
 إعداد المعلمين في بعض ام دراسي من وجود نقص في يخلو علا :حل مشكلة نقص كادر الهيأة التعليمية. ٣
لكن توفير هذه التقنية في المدارس التي تعاني من نقص في الهيأة التعليمية يمكنهم من التغلب  و،التخصصات
على هذه المشكلة ،بحيث يمكن بواسطة السبورة التفاعلية إعادة عرض الدرس المشروح كاملاً من قبل معلم 
 بدلاً من إبقاء DC ما على فصل آخر بعد تحميله في جهاز الحاسب الآلي الخاص بالسبورة أو في قرص
 الفصل لأشهر من دون معلمة و بمنهج متوقف
للتكنولوجيا أهمية كبيره في حياة البشر فهي جعلت  و ،بة العصر في استعمال التكنولوجيا مواك :التكنولوجيا. ٤
ن فـهي توفر على المعلمين والمتعلمين الكثير م  ـ، لتكنولوجيا في السبورة التفاعلية الحياة أسهل و يتضح أثر ا 
 للمعلم الوقت بدل إعادة الـدرس الوقت والجهد عن طريق الدخول إلى الدرس وطباعة نسخه منه وهذا يوفر 
ومن خلال ذلك اسهمت التكنولوجيا بشكل . ويوفر للطالب المتغيب فرصة فهم الدرس دون اللجوء إلى المعلم و
 المركز البريطاني للمعلمـين وابـدوا كبير في تطوير عملية التعليم واجريت مقابلات عديدة مع الطلبة برعاية 
  .باستعمال الوسائل والوسائط  سعادتهم في استعمال هذه التقنية وتعدد استعمالها وتمتعهم
تخـدم الـسبورة التفاعليـة عمليـة تـدريس ذوي  :وسيلة رائعة في تدريس ذوي الاحتياجات الخاصة . ٥
ل السبورة تجذب انتباه المعاقين وتركز المعلومات الاحتياجات الخاصة فالصور المستعملة وكيفية تحركيها داخ 
  .في أذهانهم
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تدائيـة كما عملت دراسة في احدى المدارس التعليمية في نيوكاسل وتطبيقها على تلاميذ المرحلـة الاب 
 وكيفية واثبتت هذه الدراسة درجة الايجابية وايجابية استعمال السبورة التفاعلية ، وفيما يتعلق من وجهات نظر 
فيصف الطلاب هذه الاجهزة والبرامج بأنها ساعدتهم في عملية الـتعلم وتحفيـزهم ، لها في عملية التعلم تسهي
 على التركيز
في استعمال تقنيات التكنولوجيا وخاصة السبورة التفاعلية فان المتعلم  :تجعل العملية التربوية اكثر مرونة . ٦
ان يستعمل حاسة البصر يرى الاشياء تتحرك عليهـا فهو يستطيع ، يع ان يبذل جهدا في جميعها حواسة يستط
ومن ذلك تجعـل هـذه التقنيـة ، ب في ادواتها باستعمال الايقونات مثل عرض فيديو كذلك حاسة اللمس كاللع 
 . العملية التربوية اكثر سلاسة وتنظيم وثبات
  [١١] نقاط القوة في استعمال السبورة التفاعلية٦. ٤
تسهم في تحديد وإبراز الفكرة الرئيسية التي يدور حولها شرح المعلم، اذ تتناول فكرة واحدة لكل شريحة  .١
 .عرض
تساعد المعلم في توصيل محتوى الدرس بشكل عملي، اذ بالإمكان إضافة صور ثابتة أو متحركة وكذلك  .٢
 .إضفاء عنصر الحركة عليها
 .لاميذه وتقييم مستواهم العلميتسهل من عملية متابعة المعلم لردود أفعال ت .٣
 .(المتعلم)تكوين بيئة تفاعلية بين المعلم والتلميذ  .٤
المرونة في التحكم بجزء المادة العلمية المعروض بغرض النقاش أو إعادة شرح الفكرة بـشكل مبـسط  .٥
 .أكثر
 .عرض مواد تعليمية متتالية الأحداث وبصورة بسيطة .٦
في تسلسل منطقي باستعمال الـصور والرسـوم والأشـكال عرض الموضوع أو الفكرة بشكل متكامل و  .٧
 .البسيطة
 .التشجيع على استعمال الوسائط المتعددة لعرض المادة التعليمية بكل سهولة .٨
تغيير روتين العملية التعلمية التقليدية التي تعتمد بشكل أساسي على المعلم كملقي للمعلومة، وهذا يـؤدي  .٩
 .باهإلى مزيد من التحفيز وإثارة الانت
جعل التعلم أكثر تشويقاً عن طريق تنويع الوسائل التعليمية لإثارة التشويق والأسئلة عليها الأمـر الـذي  .٠١
 .يزيد من المعارف والمهارات ويجعل التعلم أبقى أثراً
ترجمة الظواهر الخطرة والنادرة إلى واقع فعلي باستعمال بعض الوسائل التعليمية كالصور والفيـديو، اذ  .١١
 .إلخ.. العديد من الظواهر الطبيعية التي لا يستطيع المتعلم مشاهدتها كالبراكين، تفتح الأزهار، أن هناك 
بطريقة لفظية يستطيع المعلم توفير وقت وجهد وطاقات المعلمين فبدلاً من استغراق المعلم بشرح الدرس  .٢١
 . كما تشير نانسي نوالتونشرح الدرس عن طريق السبورة بجهد أقل وبوقت أقصر
أسهل في التداول والنسخ بين المعلمين، واستعمالها مرات عديدة عن طريق حفظها علـى الأقـراص  .٣١
 .وحفظها بمكان آمن
تتناسب مع جميع المراحل والمناهج الدراسية جميعها، حسب المحتوى التعليمي للدرس، كمـا تـشجع  .٤١
ر فيما يقدمونه من دروس عمليـة المعلمين على استعمال التكنولوجيا أكثر في مواقفهم التعليمية والابتكا 
 .وتطبيقية في دراسته على أثر السبورة التفاعلية في التعليم
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  :  فوائد السبورة التفاعلية٧. ٤
  تسهل عملية التحضير للمعلم أو المحاضر  •
  لا حاجة للمستمع في تدوين ملاحظاته حيث يتم حفظ وطباعة جميع ما على السبورة •
  مرونة الاستعمال وتوفير الجهد •
  سهولة العودة للنقاط السابقة وبدون تعب عند الحفظ •
  أساليب توضيحية بدون تأثير على البيئة •
  [٢١]متعة التدريس في استعمال السبورة التفاعلية •
  : استعمالات السبورة الذكية٨. ٤
 .علية عن طريق جهاز العرضيتم عرض الصور و الملفات من جهاز الكمبيوتر إلى السبورة التفا .١
بالإمكان عرض صفحات الويب، الاصوات، مقاطع الفيديو و بالإمكان الاستعاضة عـن قلـم الـسبورة  .٢
 .العادي بقلم خاص
 .بالإمكان استيراد صور من قرص مدمج أو مرن و إدراجه في الدرس .٣
 خرائط، صور: يوجد في البرنامج الخاص بالسبورة مكتبة تحوي صور جاهزة مثل .٤
  .حيوانات، أشكال هندسية، خلفيات ممكن استعمالها كصور توضيحية للدرس 
 .عرضه عند الرغبة السبورة إمكانية إخفاء ما كتب ومن مزايا .٥
 .عرض الصور العلمية المتحركة و التجارب .٦
  امكانية التحريك بالإصبع إمكانية تحريك الكلام و الصور على السبورة باستعمال القلم كماوس فضلا عن .٧
 حملها الاستاذ عن  تغني والفرجار التي  والمنقلة كالمسطرة السبورة على المتوفرة الأدوات بعض استعمال .٨
 [٣١]. فصل عن لآخرمن
  : عيوب السبورة التفاعلية ٩. ٤
  . ارتفاع ثمن شرائها، كما أن تكاليف صيانتها مرتفعة 
  كتابة اليدوية عدم توفر خاصية تحويل ال: لا تخدم اللغة العربية بشكل كامل، مثل 
 .العربية إلى كتابة رقمية
 [٤١].عليهاتعد  جهازا حساسا لا يتحمل كثرة الأخطاء فلا بد من التدريب  
  :حتى يتم تشغيل واستعمال السبورة الذكية فإننا بحاجة بشكل أساسي إلى:  متطلبات التشغيل٠١. ٤
  .جهاز حاسب آلي 
  . موصل بالحاسبwohS ataDجهاز عرض البيانات  
  .سلك خاص للتوصيل بين السبورة وجهاز الحاسب 
  .برنامج السبورة الذكية يتم تحميله على جهاز الحاسب 
كما أن هناك بعض متطلبات التشغيل غير الأساسية ولكن وجودها يدعم وظائف السبورة الذكية مثل 
  (٩١. )والطابعة( سماعات ومضخم صوت)الكاميرا، والنظام الصوتي 
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 [١٢ ]:مقارنة بين السبورة التقليدية و السبورة التفاعلية ١١. ٤
   الجانب العملي. ٥
( ٠٢)وزع ما مجموع وكان الطلبة من عشوائية عينة على استبيان توزيع ورقة العملي الجانب يتضمن
 في التفاعلية بالسبورة تعريف اعطاء بعد الاستبيان اسئلة تحليل يأتي وفيما جميعا استرجاعها وتم استمارة
  : كالاتيالاجابة وكانت الاسئلة من مجموعة طرح تم الاستبيان اعلى
   هل ترى ان السبورة التفاعلية مفيدة في العملية التعليمية ؟:سؤال الاول
ادناه ان فائدة السبورة التفاعلية في العملية التعليمية اكبر بنسبة ( ١)يتضح من خلال الجدول رقم 
ايصالها العملية التعليمية وو جاءت بالمرتبة الاولى وهذا يؤكد ان السبورة التفاعلية لها اهمية كبيرة في % ٣٩
  :ادناه ( ١)مفيدة للتلاميذ كما موضح في الجدول رقم ت بصورة مشوقة ولمعلومال
  (١)جدول 
 النسبة المئوية التكرار أهمية السبورة التفاعلية
 %٣٩ ٣٨٢ نعم
 %٧ ٧٥ لا
 %٠٠١ ٠٤٣ المجموع
  هل تقترح اضافة السبورة التفاعلية الى جميع الصفوف الدراسية جميعها؟:سؤال الثاني
التفاعلية الى  ادناه اتضح ان نسبة كبيرة ايدوا فكرة اقتراح اضافة السبورة( ٢)من خلال الجدول رقم 
وهذا يبين ان دخول السبورة التفاعلية في الصفوف % ٠٧كانت نسبة عالية بمقدارالصفوف الدراسية و
  :ادناه( ٢)الدراسية من الامور المهمة جداً في العملية التعليمية كما في الجدول رقم 
                السبورة التفاعلية    السبورة التقليدية               
 توفير الوقت في الكتابة وذلك باستدعاء نص مخزن مسبقا.١ الكتابة عليها يأخذ وقتا ليس بالقليل.١
 الكتاب والبرمجيات والانترنت كلها تشكل مصدرا.٢ المدرسي هو المرجع الوحيدالكتاب .٢
 مشكلة عدم وضوح خط المعلم التي يشتكي .٣
 منها الطلبة
  لوحة المفاتيح تكون خيارا بديلا عند الكتابة.٣
  السرعة الكبيرة في مسح السبورة مما يوفر الوقت والجهد.٤ مسح السبورة يتطلب وقتا وجهدا.٤
لايمكن الاحتفاظ بما تمت كتابته على  .٥
 السبورة
 يمكن حفظ كل ماتم كتابته وطباعته او إرسالها للطلبة الغائبين.٥
كسب الوقت لرسم الوسيلة من خلال استدعاء المطلوب منصور .٦ رسم وسيلة تعليمية يتطلب وقتا وجهدا.٦
 غيرها من مكتبة الصور أو من الأنترنت مباشرة
كلما ينتج عن استعمال الطباشير وأقلام .٧
 السبورة من انتشار الغبار وتلوث الأيدي
تلافي ما ينتج عن استعمال أقلام السبورة والطباشير وذلك .٧
 باستعمال أقلام السبورة التفاعلية الخاصة
 تلو الأخرىيمكن عرض الوسائل على السبورة واحدة .٨ تعدد الوسائل التعليمية والحاجة إلى تثبيتها.٨
 استعمال صور علمية متحركة أو حتى التجارب العلمية.٩ استعمال صور علمية غير متحركة للعرض.٩
تحتاج بعض الأدوات التي تتطلب نقل .٠١
 منفصل إلى آخر كالخرائط وغيرها
توي على الأدوات المطلوبة مما يوفر نقلها من مكان لآخر تح.٠١
 من المسطرة المتنقلة المنقلة الفرجال والخرائط 
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  (٢)جدول
 النسبة المئوية التكرار اقتراح اضافة السبورة
 %٠٧ ٠٤٢ نعم
 %٠٣ ٠٩ لا
 %٠٠١ ٠٤٣ المجموع
   ما مدى استعمال السبورة التفاعلية ؟:السؤال الثالث
% ٣٥جاءت بالمرتبة الاولى بنسبة ( دائما)ان استعمال السبورة ( ٣)يتضح من خلال الجدول رقم 
استعمال السبورة بصورة  اما% ٨٢بنسبة جاءت بالمرتبة الثانية ( غالباً)واستعمال السبورة التفاعلية بشكل 
  :(٣)  بالجدولوكانت بالمرتبة الاخيرة كما موضح% ٩١جاءت بنسبة ( نادراً)
  (٣)ول  جد
 النسبة المئوية التكرار مدى استعمال السبورة
 %٣٥ ٤٨١ دائماً
 %٨٢ ٠٩ غالباً
 %٩١ ٦٦ نادراً
 %٠٠١ ٠٤٣ المجموع
   هل واجهت صعوبات اثناء استعمال السبورة التفاعلية ؟:سؤال الرابع
لتفاعلية جاءت ا واجهوا صعوبات اثناء استعمالهم للسبورةادناه تبين ان من ( ٤)لجدول رقم من خلال ا
لم يواجهوا صعوبات في العمل وان القليل يعرفون استعمال السبورة التفاعلية و% ٦٧بنسبة بالمرتبة الاولى و
  (٤)كما موضح في الجدول% ٤٢ءت بنسبة جاو
  (٤)جدول 
 لمئوية         النسبة ا   التكرار     صعوبات في استعمال السبورة
 %٦٧               ٨٤٢                 نعم 
 %٤٢               ٢٠١                لا
 %٠٠١             ٠٤٣              المجموع 
   هل ترى انك بحاجة الى تدريب على استعمال السبورة التفاعلية ؟:سؤال الخامس 
  ادناه اتضح ان من يحتاجون الى تدريب ع استعمال السبورة التفاعلية( ٥)من خلال الجدول رقم 
 لى الى تدريب ع وجاءت نسبة من لا يحتاجون% ٠٩كانت نسبة عالية جدا و جاءت بالمرتبة الاولى و بنسبة 
   .ادناه( ٥) في الجدول رقم  كما موضح% ٠١استعمال السبورة التفاعلية بالمرتبة الثانية و كانت قليلة بمقدار 
  (٥)جدول 
   النسبة المئوية           التكرار بحاجة الى تدريب على السبورة
 %٠٩ ٣٠٣ نعم
 %٠١ ٧٣ لا
 %٠٠١ ٠٤٣ المجموع
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  هل اصبح تحصيل الطلاب بعد استعمال السبورة التفاعلية ؟:السؤال السادس
ادناه ان تحصيل الطلاب بعد استعمال السببورة التفاعلية اصبح كبيرا جدا بنسية ( ٦)يبين الجدول رقم 
 الاحسن وجاءت  نسبة  وهذا يوضح ان استعمال السبورة التفاعلية ادى الى رفع مستوى الطلاب الى% ٣٨
   .ادناه( ٦) موضح في الجدول  كما% ٧١حسنوا من مستواهم و تحصيلهم العلمي بنسبة قليلة للذين لم ي
  (٦)جدول 
 النسبة المئوية التكرار  تحسين تحصيل الطلاب
 %٣٨ ٥٧٢ نعم
 %٧١ ٥٦ لا
 %٠٠١ ٠٤٣ المجموع
   هل لاحظت تفاعل الطلاب مع المعلم بعد استعمال السبورة التفاعلية ؟:السؤال السابع 
التفاعلية كانت  ادناه تبين ان نسبة تفاعل الطلاب مع المعلم بعد استعمال السبورة( ٧)من خلال الجدول رقم 
الطلبة اثناء  انتباه الدرس يجذبان استعمال السبورة التفاعلية في وهذا يوضح % ٥٨نسبة عالية كبيرة بمقدار 
كما % ٥١تفاعلوا في الدرس وكانت النسبة بمقدار شرح المعلم الدرس لهم وان نسبة قليلة جدا كانت للذين لم ي
   .ادناه( ٧)في الجدول 
  (٧)جدول 
 النسبة المئوية التكرار تفاعل الطلاب مع المعلم
 %٥٨ ٩٨٢ نعم
 %٥١ ١٥ لا
 %٠٠١ ٠٤٣ المجموع
 هل اصبح التدريس بصورة اسهل و ممتع بعد استعمال السبورة التفاعلية ؟ : سؤال الثامن
 الدرس ممتعا بعد دخول السبورة التفاعلية الىادناه ان الدرس اصبح اسهلا و( ٨)يبين الجدول رقم 
وهذا يبين اهمية السبورة التفاعلية في الدرس و فائدتها للتلاميذ وكانت النسبة %  ٩٨وبنسبة بدرجة كبيرة 
  .ادناه( ٨) موضح في الجدول  كما %١١القليلة لعدم وصول الدرس الى المستوى السهولة و الممتع بنسبة 
  (٨)جدول  
 النسبة المئوية التكرار هل اصبح التدريس اسهل
 %٩٨ ٢٠٣ نعم
 %١١ ٨٣ لا
 %٠٠١ ٠٤٣ المجموع
  
  النتائج .  ٦
اتضح من خلال النتائج ان فائدة السبورة التفاعلية في العملية التعليمية لها اهمية كبيرة وقدرتها على  .١
  .نسبة قليلة جدا من لم يوافقوا الرأي % ٧وان % ٣٩ايصال المعلومات الى الطالب بنسبة 
كانت نسبة دراسية ولمن خلال النتائج تبين ان نسبة ممن اقترحوا اضافة السبورة التفاعلية الى الصفوف ا .٢
 % .٠٧عالية بمقدار
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اءت بالمرتبة الاولى بنسبة ج( دائما)اتضح من خلال النتائج ان استعمال السبورة التفاعلية  بصورة   .٣
 .%٩١بنسبة  ( نادراً)تبة الثالثة وجاءت بالمر% ٨٢بنسبة ( غالباً)جاءت  و% ٣٥
ة والتي ممن واجهوا الصعوبات اثناء استعمالهم للسبورة التفاعلي% ٦٧اتضح من خلال النتائج ان نسبة  .٤
ان نسبة ممن لم يواجهوا صعوبات اثناء استعمالهم للسبورة التفاعلية جاءت جاءت بالمرتبة الاولى و
 .وجاءت بالمرتبة الثانية% ٤٢نسبة ب
يحتاجون الى تدريب على استعمال السبورة التفاعلية وجاءت تنين من خلال النتائج اننسبة كبيرة ممن  .٥
ب على استعمال الذين لا يحتاجون الى تدري% ٠١وان نسبة قليلة بمقدار% ٠٩بالمرتبة الاولى بنسبة 
 .السبورة التفاعلية
جاءت وهذه نسبة كبيرة جدا و جيدة و% ٣٩تبين من خلال النتائج ان تحصيل الطلاب ارتفع بنسبة  .٦
 % .٧ليلة للذين لم يتحسن مستواهم العلمي بنسبة قليلة بمقداربنسبة ق
الذين تفاعلوا مع المعلم في الدرس وجاءت بالمرتبة الاولى وان % ٥٨تبين من خلال النتائج ان نسبة  .٧
 .ممن لم يتفاعلوا في الدرس% ٥١بة نس
وان % ٩٨اتضح ان نسبة استمتاع الطلاب في الدرس كانت نسبة عالية وجاءت بالمرتبة الاولى بمقدار  .٨
 . لم يستمتعوا بالدرس% ١١ة بمقدار نسبة قليل
  التوصيات. ٧
 .تنظيم توزيع السبورة التفاعلية في كل الاقسام و القاعات الدراسية كلها .١
  .فاعلیةالت السبورة استعمال على تدریبة دورات اقامة .٢
 .ية الاساسية  لرفع مستوى التعليمتعميم السبورة التفاعلية في جامعة بابل كلية الترب .٣
تطبيق السبورة التفاعلية في كل قاعة من قاعات ولكل قسم من اقسام كلية التربية الاساسية للارتقاء  .٤
  .و من ثم التوسعبالمستوى التعليمي 
 .تفاعلية في كافة المباحث المقررة على توظيف السبورة التشجيع  الاساتذة جميعا .٥
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